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1 ）投稿原稿は 3 部提出．うち，1 部のみ記名し，他の
2 部については記名，所属などは伏せること．和文抄
録，英文抄録のみを USB に保存して提出する．
2 ）最終原稿提出時には，本文を保存した USB １本、
原稿 2 部を提出する．USB は最終校正後返却する．










1 ）和文原稿の場合は A4 版横書きで，	1 ページ 40 文字
× 40 行とし，12 枚以内（図表を含む）とする．英文


























































この規定は，平成 18 年 10 月 25 日から施行する．
この規定の改正は，平成 21 年 1 月 28 日から施行する．
この規定の改正は，平成 23 年 3 月 1 日から施行する。
この規定の改正は，平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
この規定の改正は，平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
－40－
編集後記




　また、武蔵野大学学術機関リポジトリが平成 28 年 8 月 1 日より学外公開となり、論文
が CiNii	（NII 学術情報ナビゲータ）に反映されました。これにより機関リポジトリ内の
データを CiNii から検索することが可能になり、被引用率の向上が期待されます。
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